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Одной из основных проблем создания быстродействующих преци-
зионных систем автоматического управления и регулирования (САУ и 
САР)  обеспечение требуемых высоких показателей качества управ-
ления при заданных ограничениях энергетических и массогабаритных 
показателей. Другая проблема заключается в необходимости нахож-
дения оптимального соответствия между двумя разными функциона-
лами. Один из которых, должен иметь максимальное значение, другой 
(комплекс энергетических и массогабаритных характеристик) – мини-
мальное (или приближающееся к заданному уровню ограничения). 
Поэтому существует настоятельная потребность в разработке на 
основе систематизации, синтеза, уточнений, дополнений, адаптации и 
конкретизации существующих общих и частных теорий и методов 
комплексной универсальной методики (прикладной теории) создания 
быстродействующих прецизионных электронно-гидравлических сле-
дящих систем (ЭГСС), которая позволила бы повысить эффективность 
и качество разработок, существенно сократить затраты времени и 
средств на их выполнение. 
С учетом отмеченных выше проблем, требуется рациональная 
структура общего цикла создания систем такого класса. Наиболее 
эффективными и перспективными в плане обеспечения САУ и САР, 
построенные на основе электронно-гидравлических следящих систем. 
Использование такой методики поможет разработчикам формали-
зовать, унифицировать и существенно упростить сложный и трудоем-
кий процесс создания прецизионных систем автоматического управ-
ления технологическими процессами. 
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